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2. ANAUZA TROSKOVA RADNE SNAGE U
1NDUSTRIJI NA OSNOVI PODATAKA O NOVCANIM
TOKOV1MA U RAZDOBLJU 1990 - 1996.
1. UVOD
Trosak radne snage jedna je od standardnih kategorija u statistici rada
razvijenih zemalja. Najednostavnije se moze definirati kao trosak koji
snosi poslodavac zbog angaziranja radne snage. Sa stajalista poslodavca,
njegov trosak radne snage ne cine samo bruto place zaposlenih, vec i
troskovi socijalnog i zdravstvenog osiguranja koji padaju na njegov teret.
kao i ostale vrste troskova poput troskova strucnog osposobljavanja
zaposlenih, premija, regresa za godisnji odmor, otpremnina, isplata u
naturi i slicno.
Hrvatska statistika prati prosjecnu neto, a od sijecnja 1994. i prosjecnu
bruto placu po radniku, dakle prihod zaposlenih, dok troskovi radne
snage na nacin kako ih vidi poslodavac nisu statisticki zahvacenl.
Pripreme za pocetak jednog takvog statistickog pracenja tek su u ranoj
pocetnoj fazi. U meduvremenu su istrazivaci, kao i svi oni koje zanimaju
troskovi radne snage, upuceni na upotrebu drugih izvora podataka.
Jedan takav izvor podataka predstavljamo u ovom radu. Trosak radne
snage izracunava se na osnovi podataka o novcanim tokovima
evidentiranim preko racuna u Zavodu za platni promet (ZAP).
Zbrajenjem izdataka poduzeca koji su povezani uz rad, moguce je dobiti
mjesecnu seriju troSkova radne snage koja je prilicno dobro usklactena
s medunarodnim standardima. Uz izvjesne prilagodbe. koje su bile
potrebne zbog promjena sadrzaja i naziva pojedinih kategorija izdataka
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poduzeca, bilo je moguce dobiti konzistentnu mjesecnu seriju za
razdoblje od sijecnja 1990. do prosinca 1996. godine. Ovom prilikom
razmatraju se samo troskovi radne snage u djelatnosti industrije i
rudarstva, iako navedeni izvor podataka omogucava analizu i za vecinu
ostalih gospodarskih djelatnosti.
Nakon uvodnih napomena i objasnjenja razloga za izracunavanje
troskova radne snage, u trecem dijelu rada govori se sto cini te troskove,
kako u medunarodnim preporukama, tako i u konkretnom izracunavanju
na temelju evidencije novcanih tokova. Struktura izracunatih troskova
radne snage opisuje se u cetvrtom dijelu. Peti dio govori o kretanju
troskova radne snage u razdoblju od 1990. do 1996. godine, a razmatra
se i kretanje jedinicnih troskova radne snage tj. troskova radne snage po
jedinici proizvodnje. Najprije su jedinicni troskovi radne snage izracunati
na osnovi podataka o fizickom obujmu industrijske proizvodnje, dok se
u sestom dijelu anaiizira isti pokazatelj izracunat na osnovi kretanja
naplacene dodane vrijednosti. Jedinicni trosak radne snage se u
medunarodnim usporedbama cesto koristi kao pokazatelj konkurentnosti.
Stoga sedmi dio pokazuje kretanje tih troskova u zemljama Srednje i
Istocne Europe, ukljucujuci i dobivene podatke za Hrvatsku. Posljednji,
osmi dio daje zakljucni uvid u rezultate do kojih se doslo ovim radom.
2. RAZLOZ1 IZRACUNAVANJA
TROSKOVA RADNE SNAGE
Razvojem trzisnog gospodarstva, posebice liberalizacijom trzista rada, te
gospodarskim otvaranjem prema svijetu podatak o troskovima radne
snage koje placa poslodavac postaje izuzetno zanimijiv. Troskovi radne
snage odreduju se na trzistu rada. Stoga za sve sudionike toga trzista
(sindikati. udruge poslodavaca, drzava) moze biti korisno znati ne samo
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prosjecne place, vec i sve socijalne i druge pogodnosti koje zaposleni
koriste. Za nositelje ekonomske politike kretanje troskova rada takoder
moze biti koristan podatak. Naime, ako croskovi rada rastu brze nego
proizvodnost rada, stvaraju se troskovni pritisci na rast cijena, a ako rast
cijena nije moguc stvaraju se pritisci na smanjivanje troskova, i to cesto
smanjivanjem broja radnika, cime se otvara i problem nezaposlenosti.
Potencijalni inozemni investitori zasigumo su iznimno zainteresirani za
usporedbu troskova rada u Hrvatskoj i u ostalim zemljama koje na
medunarodnom trzistu kapitala konkuriraju za ista sredstva. Investitori
traze podrucja u kojima su troskovi rada nizi, proizvodnost veca, a
mogucnosti ostvarenja profita velike.
Troskovi radne snage, tocnije jedinicni troskovi rada cesto se koriste kao
pokazatelj konkurentnosti neke zemlje. Obicno se usporeduju troskovi
rada u djelatnosti preradivacke industrije (eng. manufacturing) jer se
smatra da su proizvodi te industrije osnovni artikli u medunarodnoj
razmjeni. Moglo bi se reci da za mnoge takve artikle postoji neka zadana
svjetska cijena, pa je za usporedbu konkurentnosti najvaznije pitanje
troskova proizvodnje u razlicitim zemljama. Uz jednake ostale uvjete,
visoki troskovi rada umanjuju konkurentnost, dok je niski troskovi rada
uvecavaju. Podaci o troskovima rada u industriji mogu se, isto tako,
smisleno upotrijebiti prilikom analize realnog efektivnog tecaja.
3. UPOTREBLJIVOST PODATAKA O NOVCANIM
TOKOV1MA ZA ANAL1ZU TROSKOVA RADNE SNAGE
Zavod za platni promet proved! mjesecno statisticko istrazivanje o
novcanim tokovima preko racuna otvorenih u Zavodu. Prakticno sve
pravne osobe u Hrvatskoj platni promet obavljaju preko svojih racuna
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otvorenih kod ZAP-a, tako da sve te novcane transakcije ulaze u
evidcnciju. Na nalogu za placanje, nalogodavac upisuje i svrhu doznake.
Na osnovi svrhe doznake ZAP razvrstava primitke i izdatke pravnih
osoba u odrederie kategorije. Trosak radne snage u industriji i rudarstvu
za potrebe ovog rada dobiven je zbrajanjem sest kategorija izdataka
poduzeca, koje su detaljnije objasnjene u tablici 1.
Tablica 1.
SADR2AJ TROSKOVA RADNE SNAGE NA OSNOVI
PODATAKA O NOVCANIM TOKOVIMA PREKO RA^UNA










obavljeni rad ill na osnovu
drugih praua rz radnog
odnosa
Pore^i, prire^i i doprinosi
na dohodak na ostala
primanja od fiziikih osoba
Isplacene neto plaie i
naknade placa
Doprmosi iz plata i na
pla6e
Porezi i prirezi na
dohodak iz placa
Is pi ate stanovniStvu na
solidarnosti i dmgo
SADRZAJ
naknade za rad temeijem posebmh ugovora
(aulorski honoran, student servis), naknade ?a
dezurstva. trogkovesmjeStaja, pnjevoza.
prehrane, odvojeni zivot. selidbene troskove.
otpremnine, regres
porezi, pnrezi p dopnnosi na pnman|a koja se u
neto iznosu evidentiraiu na sitn 32 i 43, ostali
porezi i dopnnosi (za gospodarsku komoru,
vodoprivredu)
neto plaCe iz radnog odnosa, naknade za dane
drzavnih praznika, godiSnjeg odmora, bolovanja,
placenu odsutnost s posla. naknadu za vrijeme
«3jne vjezDe, isplate za movacije
dopnnos za mirouinsko i invalidsko osiguranje,
zdraustveno osiguranje, djecji doplatak.
zapo§ljavanie
pore? i prirez na place iz radnoa odnosa koje se
evidentiraiu na siln 40.
Slipendije, pomoc u slucaju bolesli ill smrti
radnika ill olana obitelji, troskovi rekreacije,
oporavka
Izvor: ZAP Sredisnji uted Zagreb, 1994.
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Da bi se dobila medunarodno usporediva kategorija troskova radne
snage potrebno je u sto vecoj mjeri postivati preporuke Medunarodne
organizacije rada (International Labour Organization - ILO), koje ona
daje svojim clanicama u pogledu obuhvata i nacina prikupljanja
podataka. Sadrzaj troskova radne snage prema metodologiji ILO
prikazan je u tablici 2.
Tablica 2.
SADRZAJ TROSKOVA RADNE SNAGE PREMA
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period icnog obraiuna
proizvodi poduzeca. Iroskovi za pnvatnu upotrebu sluzbenih
aulomobila (leasing, amodizacija, odrzavanje. popravak.
gorivoi
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osiQuran]e i zaposljavanje. osiguranje zaposlenih. naknade
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objekata u kojima se odrzavaju ti sadrza]i
IZWOF: Smrekar, 1994.
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Osnovna ideja preporuka ILO-a je prilicno jasna: u troskove radne snage
treba ukljuciti sve one izdatke koje poslodavac ima zbog zaposljavanja
radne snage. U vecini razvijenih zemalja podaci o troskovima radne
snage dobivaju se anketom poslovnih jedinica (eng. establishment
survey). Detaljni podaci se dobivaju anketom o troskovima radne snage
koja se provodi svake tri ili vise godina, dok se manje detaljne
informacije mogu dobiti popisom ili anketom industrije, te sluzbenim
procjenama troska radne snage.
Izracunavanje troskova radne snage na osnovi evidencije novcanih
tokova razlikuje se od troskova radne snage dobivenih nekom od anketa
poslovnih jedinica. Prvo, radi se o vremenskoj neuskladenosti. Naime,
trosak se biljezi u trenutku nastanka (tj. angaziranja rada}, dok novcani
tok koji se odnosi na trosak u pravilu nastaje tek nakon nekog vremena
(u trenutku novcane isplate). Ako bismo zeljeli biti do kraja precizni u
pogledu imenovanja dobivenih kategorija, tada bi podatke dobivne na
temelju evidencije novcanih tokova trebali nazivati izdacima za radnu
snagu, a ne troskovima radne snage. Drugo, kada se troskovi rada
razmatraju po djelatnostima, tada sve preporuke medunarodnih
organizacija upucuju na koristenje nacela cistih djelatnosti, sto se postize
anketom poslovnih jedinica (poslovna jedinica je po definiciji ukljucena
u obavljanje samo jedne ili dominantno jedne djelatnosti}, dok ZAP
poslovne subjekte razvrstava prema organizacijskom nacelu1.
Anketom poslovnih jedinica obicno se dobivaju podaci o troskovima
radne snage po saru. Podaci na temelju novcanih tokova omogucavaju
izracunavanje samo ukupne mase troskova radne snage. Za dobivanje
prosjecnog troska radne snage potrebno je tocno poznavati broj sati rada
na koji se odnosi masa troskova radne snage, sto evidencija ZAP-a ne
1
 Kasnije ce se pokazati da takvo razvrstavanje poslovnih subjekata utjete i na rezultate
dobivene u ovom radu.
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omogucava. Pri razmatranju strukture troskova radne snage, ill pri
izracunavanju jedinicnih troskova radnc :nage ovaj nedostatak nece
predstavljati veci problem.
Troskovi radne snage izracunati na osnovi evidencije ZAP-a sadrze
iskljudvo novcane izdatke poduzeca, dok preporuke ILO-a kazu da treba
ukljuciti i naturalna davanja. Razlike izmedu izracunatog i sa stajalista
medunarodnih preporuka pozeljnog troska radne snage postoje i u
obuhvatu pojedinih kategorija troskova. Tako izracun Uoskova radne
snage na temelju novcanih tokova propusta obuhvatiti neke tokove za
koje bi ocekivali da ulaze u odredenu kategoriju. Primjerice. ZAP u sifri
32, naknade stanovnistvu za obavljeni rad ili na osnovi drugih prava iz
radnog odnosa, biljezi samo direktne isplate stanovnistvu, dok placanja
izmedu pravnih osoba koja imaju karakter naknada zaposlenima (npr. za
prijevoz u javnom prometu) nisu evidentirana. Nisu evidentirane niti
neke druge pogodnosti zaposlenih {npr. upotreba sluzbenih automobila
u privatne svrhe). S druge strane u troskove radne snage usle su i
naknade neto placa za vrijeme vojne vjezbe, iako poslodavac od drzave
dobiva naknadu tih troskova, sto znaci da to nije trosak poslodavca.
Razvrstavanje troskova radne snage po skupinama izdataka navedeno
u tablici 1 vrijedi od ozujka 1994. godine. Ranije klasifikacije nisu bile
toliko detaljne, s obzirom da je postojala skupina neposrednih poreza i
doprinosa, za koju se nije nije moglo tocno utvrditi sto je osnovica na
koju se oni obracunavaju. Neposredni porezi i doprinosi ipak su
ukljuceni u troskove radne snage za razdoblje prije ozujka 1994. godine,
iako oni sadrze i porez na dobit, odnosno porez i neke doprinose na
dohodak, koji po svojoj prirodi nisu troskovi radne snage2.
2
 Prema nasim procjenama najveei dio neposrednih poreza i doprinosa zaista ulazi u
troSkove radne snage. pa ukljuCenost nepripadajucih poreza i doprinosa nece znatajnije
utjecali na veliCinu i kretanje troskova radne snage.
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Usprkos svim razlikama u odnosu na zeljenu kategoriju, i usprkos
poteskocama u osiguravanju vremenskog kontinuiteta serije, smatramo
da troskcvi radne snage izracunati na temelju novcanih tokova u vecini
elemenata troskova radne snage odgovaraju preporukama ILO-a, te da
mogu posluziti za ocjenu i analizu troskova radne snage.
4. STRUKTURA TROSKOVA RADNE SNAGE
U tablici 3 prikazuje se struktura izracunatih troskova radne snage u
industriji i rudarstvu u razdoblju od 1990. do 1996. godine. Moze se
vidjeti da je ta struktura u proteklih sedam godina dozivjela poprilicne
promjene, sto dobro odrazava turbulentno razdoblje na koje se podaci
odnose. Udio mase neto placa i naknada u ukupnim troskovima radne
snage varira od 36 do 45 posto. Skokovite promjene udjela uglavnom
su posljedica promjena fiskalnog sustaua. U 1990. i 1991. godini neto
place cine oko 45 posto troskova radne snage, otprilike jednako toliko
odlazi na poreze i doprinose, dok preostalih 10 posto otpada na ostale
troskove radne snage (rad po ugovoru, naknade raznih troskova). U
razdoblju od 1992. do 1994. godine udio neto placa znatnije opada, sto
je kombinirani ucinak povecanih stopa obveznih davanja (poreza i
doprinosa) i pokusaja izbjegavanja tih davanja prebacivanjem visoko
oporezivih troskova rada (place) u meinje oporezive oblike. U 1994.
godini naglo se povecava udio ostalih troskova rada, a zbog njihovog
manjeg oporezivanja smanjuje se udio poreza i doprinosa3. Od sijecnja
1995. godine u neto place ulaze neke naknade zaposlenima koje su se
3
 Na pad udjela ukupnih poreza i doprinosa u 1994. godini utjecala je i promjena nafina
razvrstavanja poreza i doprinosa, lako da je porez na dobit od 1994. godine iskljuten
iz troikova radne snage. Kada bi se on uklju&o u troskove radne snage. kao prethodnih
godina, tada bi struktura u 1994. godini bila sljedeua: neto place i naknade 36.3%,
ukupni porezi i doprinosi 44.9%, ostali troskovi radne snage 18.8%.
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inace isplacivale kao dodatak placi i koje su bile neoporezovane ili manje
oporezovane (naknade za topli obrok, regres za godisnji odmor i si.},
zbog cega se smanjuju ostali troskovi rada, a povecavaju se neto place
i naknade neto placa. Ova je mjera popracena smanjivanjem poreznog
opterecenja placa i smanjenjem stopa doprinosa, sto je utjecalo na
porast udjela placa i smanjivanje udjela poreza i doprinosa.
Tablica 3.
STRUKTURA TRO$KOVA RADNE SNAGE





















































Izvor: Autorove kalkulacije na osnovi noveanih tokova (vidjeti tekst i Dodatak).
Napomene: NR - podatak nije raspoloziv. a} Za razdoblje rujan 1992-oiujak 1993.
procijenjena je velicina poreza i doprinosa. b) Izracunato uz procjenu vrijednosti poreza
na dobit, kao i poreza i doprinosa vezanih uz plaOe, za sijefianj i veljaCu 1994. c) U
razdoblju 1990-1993 ukljucen je i porez na dobit, odnosno porezi i doprinosi na
dohodak poduzeca.
U 1996. godini nije se mijenjala fiskalna regulativa u svezi troskova rada,
sto je utjecalo na stabiliziranje njihove strukture. Medutim, nominalno
rastuci troskovi radne snage uz nepromijenjeni iznos dohotka koji se
oporezuje po nizoj stopi (25%) rezultirali su oporezivanjem sve vece
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mase dohotka po povisenoj stopi (35%), pa je udio uplacenih poreza i
doprinosa u ukupnim troskovima radne snage porastao, a udio placa i
naknada placa opao. Uz to, prisutna je i blago izrazena tendencija
porasta ostalih troskova radne snage, sto govori o pokusajima
poslodavaca da svoje zaposlene, umjesto putem place, nagrade kroz
manje oporezive oblike prihoda.
Neto place i naknade u 1996. godini cine oko 42.5 posto ukupnih
troskova rada, otprilike isto toliko cine izdvajanja u obliku poreza i
doprinosa, a 15-tak posto cine ostali rroskovi radne snage. Drugim
rijecima, na jednu kunu isplacene neto place, poslodavac moze ocekivati
isplatu jos jedne kune za poreze i doprinose i daljnih 32 lipe za ostale
elemente troskova rada. Narocito su "bolna" obvezna izdvajanja u obliku
poreza i doprinosa. lako se veci dio obveznih izdvajanja u konacnici
vraca zaposlenima koristenjem socijalnih usluga (npr. mirovinsko,
invalidsko i zdravsteno osiguranje), znacajan dio odlazi u proracun, a
koristi koje zaposleni il: poslodavci imaju od tako izdvojenih sredstava
manje su transparentne,
Ako se pozomost usmjeri iskljucivo na najizdasnija primanja zaposlenih,
neto place i naknade, vidi se da je u 1996. godini na jednu kunu
isplacenih neto placa i naknada zbog zakonske prinude bilo potrebno
izdvojiti jos 92 lipe. Od toga ce 70 lipa otici u fondove i institucije koji se
financiraju doprinosima, a preostale 22 lipe u proracun.
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5. KRETANJE TROSKOVA RADNE SNAGE,
PROIZVODNOSTI RADA I JEDINICNIH
TROSKOVA RADNE SNAGE
Prethodno je objasnjeno sto se sve smatra troskovima radne snage. Za
analizu trzista rada cesto se koristi i jcdan izvedeni pokazatelj, jedinicni
trosak radne snage. Pod jedinicnim troskom radne snage podrazumijeva
se trosak radne snage po jedinici proizvoda, tj. JTRS - TRS/Q. Ovaj se
omjer moze drugacije zapisati i kao odnos prosjecnog troska radne snage
i proizvodnosti rada. Prosje£ni trosak radne snage i proizuodnost mogu
se izraziti po satu ill po zaposlenorn. U zemljama s razvijenom
statistickom sluzbom preferira se iskaz po satima rada, dok se u ostalim
zemljama ovi pokazatelji oslanjaju na broj zaposlenih. U torn drugom
slucaju jedinicni trosak radne snage mozemo zapisati kao JTRS = TRS/Q
- TRS/ZAP + Q/ZAP.
Pojam kolicine proizvodnje (nazivnik u izrazu za JTRS} prilicno je
neodreden. Najcesce se uzima dodana vrijednost, a nesto rjede
vrijednost proizuodnje (dodana vrijednost plus vrijednost intermedijamih
dobara). Obje velicine izrazavaju se u cijenama baznog razdoblja, sto
znaci da se tekuce vrijednosti moraju deflacionirati, obicno indeksom
cijena proizvodaca (o metodologiji vise vidjeti u Oulton, 1994). Kako
DZS objavljuje podatak o kolicini proizvodnje temeljen na fizickim
indikatorima, cini se idealnim izbjeci problem deflacioniranja novcanog
iskaza proizvodnje i jedinicne troskove radne snage razmatrati kao omjer
ukupnog troska radne snage i fizickog obujma industrijske proizvodnje.
Ipak, zbog vrlo visoke inflacije tijekom velikog dijela promatranog
razdoblja javila se potreba za izrazavanjem troskova radne snage
(ukupnih i jedinicnih) u terminima koji bi neutratizirali djelovanje
inflacije. Jedna je mogucnost koristenje deflacionirane serije, a druga
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pretvaranje tekucih vrijednosti u stranu valutu primjenom tekucih
tccajeva. Za sada cemo se ograniciti na deflacioniranje, i to indcksom
rijena proizvodaca industrijski h proizvoda11.
Slika 1.
INDEKSI TROSKA RADNE SNAGE, JEDINICNOG
TROSKA RADNE SNAGE I PROIZVODNOST1 RADA
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 Indeks cijena proizvoila<;a u industriji najprikladniji je deflator troSkova radne snage,
jer se oni razmatraju sa stajalista poslodavea, kojeg zanima odnos troska i vrijednosti
njegovih proizvoda. Kako se ukupna vrijednost koju industrijski proizvodaci ostvaruju
prodajom svojih proizvoda najprikiadnije deflacionira cijenama proizvodaCa u industriji,
to isto ima smisla napraviti i s troskovima radne snage.
eg B.oj 57 / suibanj 1997.
Na slici 1 prikazana je mjesecna serija proizvodnosti rada i
deflacioniranih troskova radne snage (ukupnih i jedinicnih}.
Deflacionirana masa troskova radne snage dozivjela je znacajan pad od
sredine 1990. do kraja 1993. godine, a od tada je prisutan lagani
oporavak. Objasnjenje takvog kretanja moglo bi se potraziti u kretanju
industrijske proizvodnje. Naime, smanjivanjem ukupne projzvodnje vrsi
se snazan pritisak na smanjivanje mase troskova radne snage zbog
jednostavne cinjenice da je u torn slucaju potrebno angazirati manju
kolicinu rada. Zbog toga se kao pokazatelj opterecenosti proizvodnje
troskovima radne snage uzima jedinicni trosak radne snage (u ovom
slucaju omjer ukupnih troskova radne snage i obujma proizvodnje).
Pomalo je iznenadujuce da deflacionirana serija jedinicnog troska radne
snage tijekom razdoblja 1990-1996 pokazuje slicnu dinamiku kao i
ukupni trosak rada. Razlika je u razini. U odnosu na prosjek 1990.
godine razina jedinicnog troska rada pokazuje manji pad nego ukupni
trosak radne snage. Pocevsi od kraja 1993. godine jedinicni trosak rada
pocinje rasti, najprije poprilicno brzo, a zatim umjereno. Dinamika serije
ukazuje na kretanje opterecenosti jedinice proizvoda s troskovima radne
snage, dok razine govore o toj opterecenosti u odnosu na prosjek 1990.
godine. Slika 1 pokazuje da su poslodavci po fizickoj jedinici proizvoda
za potrebe angaziranja rada relative najvise sredstava izdvajali sredinom
1990. godine, najmanje tijekom 1993. godine, nakon cega za potrebe
rada izdvajaju sve vise, ali jos uvijek daleko manje nego 1990. godine.
Precizniji numericki uvid u kretanje jedinicnih troskova radne snage i
proizvodnosti rada na godisnjoj razini daje tablica 4. Kretanje jedinicnog
troska radne snage u izvomom (nedeflacioniranom) obliku u velikoj mjeri
odrazava visoku inflaciju pocetkom 1990-ih godina, ali podaci za
razdoblje 1994-1996. oslobodeni su tereta visoke inflacije i pruzaju uvid
u neka zanimljiva kretanja. Rast jedinicnih troskova radne snage u 1995.
godini iznosio je 12.4 posto, a u 1996. godini 3.6 posto. To znaci da je
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za proizvodnju fizicke jedinice industrijskih proizvoda u 1996. godini biio
potrebno utrositi 16.4 posto vise novcanih sredstava za potrebe rada
nego 1994. godine. Istovremno su cijene industrijskih proizvoda pri
proizvoilacima porasle 2.1 posto (0.7 posto u 1995. i 1.4 posto u 1996.
godini). Tako velika razlika izmedu porasta izdataka za zaposlene po
jedinici proizvoda i porasta prihoda zbog porasta cijena ukazuje na
mogucc znatne poteskoce poslodavaca. Naime, u takvoj situaciji oni su
primorani smanjiti ili vrijednost materijalnih inputa po jedinici proizvoda
ili svoj bruto operativni visak po jedinici proizvoda5. Smanjenje izdataka
za sirovine i materijal moglo je proizaci iz bolje organizacije proizvodnje
ili jeftinijih inputa. U razdoblju 1994-1996. cijene domacih
reprodukcijskih materijaia pri proizvodacima neznatno su smanjenc, 0.4
posto {rast 0.1 posto 1995. i pad 0.5 posto 1996.}, dok se pad cijena
uvoznih repromaterijala zbog aprecijacije tecaja moze procijeniti na oko
2 posto (pad od 3.5 posto u 1995., uz rast cijena od oko 1.5 zbog
deprecijacije u 1996. godini)6. Na ovom stupnju analize tesko je
procijeniti moguce smanjivanje troskova materijalih inputa uslijed pada
cijena sirovina i repromaterijala na svjetskom trzistu, bolje organizacije
ili restrukturiranja proizvodnje. Fizicki pokazateiji potrolnje osnovnih
sirovina i materijaia u industry! i rudarstvu koje objavljuje DZS pokazuju
rast potrosnje od 0.5 posto u 1995. i pad od 5.9 posto u 1996. godini.
Ako znamo da je industrijska proizvodnja porasla za 0.3 posto 1995. i
3.1 posto 1996. (kumulativno 3.4 posto), to znaci da je za fizicku jedinicu
industrijskih proizvoda u 1995. godini bilo angazirano priblizno 0.2
posto vise fizickih jedinica sirovina i materijaia nego 1994., a u 1996.
godini 9.1 posto manje nego prethodne godine.
5
 Bruto operativrii uisaka je, u ovom slufiaju, vrijednost proizvodnje umanjena za
vrijednost materijalnih inputa i troSkova radne snage.
* Procjena na temelju kretnja realnog efektivnog tetaja kune u torn razdoblju, izvor
podataka je Ekonomski institut, Zagreb.
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Na temelju svih prethodno navedenih podataka moze se naslutiti da je
kombinirani ucinak smanjene potrosnje sirovina i materijala po jedinici
outputa, pada cijena materijalnih inputa, te rasta cijena finalnih
proizvoda zasigurno bio manji od rasta jedinicnih troskova radne snage,
te procjenjujemo da je bruto operativni visak po jedinici proizvoda u
industiji i rudarstvu vrlo vjerojatno smanjen u razdoblju od 1994. do
1996. godine. Pri tome je u 1995. godini doslo do veceg smanjenja
bruto operativnog viska i to zbog znatnog rasta jedinicnih troskova rada,
malih usteda na angaziranim sirovinama i materijalima i uz gotovo
nepromijenjene cijene outputa.
Mogu se razmotriti samo razlike u kretanju jedinicnih troskova radne
snage i cijena proizvoctaca u industriji, dakle kretanje serije jedinicnog
troska radne snage deflacioniranog cijenama proizvodaca. To je, na
makroekonomskoj razini, cesto koristen pokazatelj profitabilnosti po
jedinici proizvoda. Sto su manji "realni" jedinicni troskovi radne snage,
uz jednake ostale uvjete, to je veca profitabilnost, Ovaj pokazatelj
ukazuje na veliko smanjenje profitabilnosti u razdoblju 1993-1996., iako
je ona jos uvijek zna^ajno veca nego 1990. i 1991. godine. Ukoliko je
tocno da je profitabilnost poslovanja u posljednje tri godine promatranog
razdoblja smanjena, tada to moze predstavljati potencijalnu opasnost za
makroekonomsku stabilnost. Naime, takva situacija rada pritiske na rast
prodajnih cijena, a ukoliko se cijene zbog uvozne konkurencije ne mogu
povecati, poduzeca ce svoju konkurentsku poziciju pokusati popraviti
smanjivanjem troskova rada, a jedan od nacina da to ucine je
smanjivanje broja zaposlenih. Mozda je upravo to razlog tako postojanog
pada zaposlenosti u industriji, bez obzira na to sto obujam industrijske
proizvodnje u posljednje dvije godine raste.
Kretanje jedinicnog troska radne snage moze se objasniti i kao posljedica
uzajamnog kretanja troska radne snage po zaposlenom i proizvodnosti
rada {zbog JTRS = TRS/Q - TRS/ZAP * Q/ZAP). Slika 1 i tablica 4
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pokazuju da se razina proizvodnosti rada po zaposlenorn u industriji
zadrzala, osim u kratkom razdoblju 1991. godine, iznad 80% one iz
1990. godine. Stovise, u 1996. godini proizvodnost rada je veca nego
1990. godine. To znaci da je za znacajan pad (deflacioniranog,
"realnog") jedinicnog troska rada u najvecoj mjeri odgovorno
smanjivanje troskova rada po zaposlenorn. Tako je, primjerice, razina
deflacioniranog jedinicnog troska radne snage u 1993. godini bila na
39.9%, a proizvodnosti rada na 87.6% razine iz 1990. godine, tako da
je (realna) razina troskova rada po zaposlenorn u 1993. godini bila na
35% onih iz 1990. godine. U 1996. godini razina troskova rada po
zaposlenorn dostize 68% onih iz 1990. godine, dok je istodobno
proizvodnost rada veca nego 1990. godine. Depresija pocetkom 90-ih
bila je izuzetno velika, no u posljednje tri godine primjetan je impresivan
rast deflacioniranog troska radne snage po zaposlenom, 47% u 1994,
19% u 1995. i 14% u 1996. godini.
Tablica 4.
INDEKSI JEDINltNlH TROSKOVA RADNE SNAGE I
PROIZVODNOSTI RADA U INDUSTRIJI 1 RUDARSTVU
NA OSNOVI PODATAKA O FIZlCKOM OBUJMU















































Izvor: Autorove kalkulacije na temelju podataka opisanih u tekstu i DodatUu.
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Dobiveni rezultati sugeriraju slijedece: u protekle 2-3 godine jedinicni
troskovi radne snage, nominalni i deflacionirani, znatno su povecani. a
bruto operativni visak poslodavca po jedinici proizvoda je smanjen, no
razina jedinicnog troska rada jos je uvijek daleko manja od one iz 1990.
godine, sto vjerojatno ima za posljedicu da je i bruto operativni visak po
jedinici proizvoda veci nego 1990. Je li to doista tako?
Cini se da je znacajan problem to sto je trosak radne snage izrazen u
novcanim jedinicama, dokje industrijska proizvodnja izrazena u obliku
indeksa koji se odnosi na fizicke jedinice proizvodnje. U razdoblju visoke
inflacije, novcane je velicine trebalo deflacioniranjem svesti na realne.
Bez obzira na primijenjeni indeks cijena, s porastom inflacije raste
mogucnost pogreske. To mozemo ilustrirati jednim primjerom. Da je u
razdoblju od 24 mjeseca visoke inflacije. od studenog 1991. do listopada
1993. godine, s prosjecnom mjesecnom stopom promjene cijena
proizvodaca od 25.3%, sluzbeno objavljeni indeks cijena precjenjivao
srvamu promjenu cijena za jednu postotnu jedinicu u svakom mjesecu,
tada bi (realni) trosak radne snage krajem 1996. bio na 47% onog iz
1990. godine (umjesto na 38%, vidjeti sliku 1), a jedinicni trosak radne
snage na 80% (umjesto na 65%). Vjerojatnost da se dogodi takva ili
slicna pogreska u mjerenju inflacije prilicno je velika, sto je razlog za
izuzetan oprez pri interpretaciji dobivenih rezultata.
Problem postoji i zbog neuskladenosti izvora podataka za troskove radne
snage i fizicki obujam industrijske proizvodnje, sto ima za posljedicu
razlicit obuhvat. Naime, izvor podataka za troskove radne snage u
industriji je ZAP, koji se pri razvrstavanju poslovnih subjekata po
djelatnostima koristi organizacijskim nacelom, dok je izvor podataka za
industrijsku proizvodnju Drzavni zavod za statistiku (DZS) koji
primjenjuje nacelo cistih djelatnosti. Tako je vrlo vjerojatno da je dio
troskova radne snage nastao obavljanjem i nekih drugih djelatnosti (npr.
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trgovine) u poduzecima koja se najvecim dijelom bave industrijskom
proizvodnjom, a output tih drugih djelatnosti nije obuhvacen indeksom
fizickog obujma industijske proizvodnje. Pri analizi dinamike jedinicnih
troskova radne snage to ne mora predstauljati problem, ukoliko je output
sporednih djelatnosti usko koreliran s outputom osnovne industrijske
djelatnost, sto cesto ipak nije sludaj. Nadalje, DZS u industrijsku
proizvodnju ukljucuje procjenu proizvodnje u okupiranim podrucjima,
dok ZAP evidentira samo novcane tokove koji su dio platnog sustava
Republike Hrvatske, bez procjene za okupirana podrucja.
Dio nabrojanih poteskoca moze se rijesiti mjerenjem proizvodnje na
osnovi podataka o novcanim tokovima, dakle na osnovi istog izvora
podataka kao i kod mjerenja troskova radne snage.
6. JEDINICNI TROSAK RADNE SNAGE IZRACUNAT
NA OSNOVI NAPLACENE DODANE VRIJEDNOSTI
Vec je ranije spomenuto da se pod pojmom kolicine proizvodnje
najcesce misli na dodanu vrijednost izrazenu u cijenama baznog
razdoblja. Evidentiranje novcanih tokova preko racuna otvorenih pri
ZAP-u omogucuje izracunavanje velicine koja je bliska pojmu dodane
vrijednosti iz nacionalnih racuna. Kada se od evidentiranih primitaka iz
redovne djelatnosti oduzme vrijednost izdataka na materijal, robu i
usluge, dobiva se "dodana vrijednost" s dvije osnovne razlike u odnosu
na zeljenu dodanu vrijednost definiranu u nacionalnim racunima. Prvo,
ZAP-ovi podaci temelje se na nacelu placanja, dok se nacionalni racuni
temelje na obracunskom nacelu. Iz prve razlike izvire i druga, a to je
nemogucnost zahvacanja promjena u zalihama. Ostale razlike ne cine se
toliko znacajnima. Dobivena mjera u ovom ce se radu nazivati
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naplacenom dodanom vrijednosti7.
Naplacena dodana vrijednost raspodijeljf na je u tri osnovne kategorije.
To su trosak radne snage, porez na prornet i bruto operativni visak
poslodavca. Bruto operativni visak je rezidual nakon odbijanja
vrijednosti poreza na promet i troskova radne snage od naplacene
dodane vrijednosti8. Kategorija ukupnih poreza i doprinosa nastala je
zbrajanjem svih poreza i doprinosa iz prethodne tri kategorije. Struktura
dodane vrijednosti u industriji i rudarstvu za razdoblje 1990-1996.
prikazana je u tablici 5.
Udio troskova radne snage u naplacenoj dodanoj vrijednosti (red 1 u
tablici 5) zapravo je mjera jedinicnog trosaka radne snage koja se od
pozeljne mjere razlikuje utoliko sto je dodana vrijednost tzrazena u
cijenama tekuceg. a ne baznog razdoblja. Takav jedinicni trosak radne
snage govori koliko je kuna potrebno izdvojiti za angaziranje radne
snage kako bi se ostvarila jedna kuna dodane vrijednosti. Udio troskova
radne snage u naplacenoj dodanoj vrijednosti (jedinicni trosak radne
snage) opada sa 66.7 posto 1990. godine na 44 posto u 1993. godini,
a zatim raste i 1996. godine iznosi oko 50 posto. Nasuprot tome, udio
bruto operativnog viska (koji ukljucuje amortizaciju, otplatu kamata,
porez na dobit, dobit nakon oporezivanja) smanjuje se od 1993. godine.
Cini se da se rjesavanjem visoke inflacije. u kojoj su se poslodavci ocito
bolje snalazili nego zaposleni, otvara nesto povoljnije razdoblje za
zaposlene u kojem oni mnogo jasnije izrazavaju svoje zahtjeve i
uspijevaju povecavati svoj udio u dodanoj vrijednosti. Isto vrijedi i za
drzavu, odnosno naplatu poreza i doprinosa.
7
 Detaljnije o izraCunavanju naplacene dodane vrijednosti vidjeti u Dodalku.
3
 Bruto operativni visak je u prethodnom odjeljku definiran nesto drugatije, vidi fusnotu
5.
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Tablica 5.
STRUKTURA NAPLACENE DODANE VRIJEDNOSTI
U INDUSTRIJI 1 RUDARSTVU, 1990-1996.
|1990. 1 1091. 1992. 1993 19S4. | 1995. | 1996
u posiolku od naplacene DV
1 . TroSak radne snage
1a. Od toga porezi i doprinosi
2 Pore? na prornet
3 Bruto Operalivni vtSak
3a. Od loga: porez na dobit












































u postotku od naplacene DV bez PP
5 TroSak radne snage
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Napomena: NR - podatak nije raspolo/iv. a) Uz procjenu poreza na dobit za sijeCanj
i veljaCu.
Posebno je iznenadujuce kretanje poreza na promet proizvoda i usluga.
Udio poreza na promet u naplacenoj dodanoj vrijednosti (dodana
vrijednost je izrazena u trzisnim, tj. proizvodackim cijenama) raste s 2
posto 1990. godine, na preko 30 posto 1996. godine5. Iznenadujuce zato
jer se radi o djelatnosti industrije i rudarstva, koja bi. ukoliko se bavi
iskljucivo svojom djelatnoscu trebala imati tek zanemarivi udio placenih
poreza na promet. Po svemu sudeci, ovakvo kretanje udjela poreza na
9
 Kako bi dobili uvid u veliiinu naplacene dodane vrijednosti u industriji i rudarstvu
navodimo daje ona u 1995. godini iznosila 25.7 milijardi kuna, od CegaS milijardi kuna
otpada na obustavljene poreze na promet. U 1996. godini naplacena dodana vrijednost
iznosi 27.6, a obuslavljeni porez na promet 8.4 milijardi kuna
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promet rezultat je nekoliko tendencija. Najprije, u poduzecima s pretezito
industrijskom djelatnoscu sve vise jaca trgovinska funkcija. Dogada se
izvjestan otklon od izvorne djelatnosti u pravcu trgovine, tako da se
vlastiti, a cesto i tudi proizvodi, prodaju putem maloprodaje. Na taj nacin
industrijska poduzeca dolaze do potrebnih likvidnih sredstava za
osnovnu djelatnost, a moze se ocekivati da se ponekad radi i o potpunoj
preorijentaciji djelatnosti. pri cemu se osnovna djelatnost zanemaruje.
Druga tendencija koja je uvjetovala visok udio poreza na promet u
dodanoj vrijednosti je sirenje porezne osnovice. Tako su neke aktivnosti
kojima se bave poduzeca u industriji (npr. prepakiranje) proglasene
uslugama, pa se vrijednost takvih usluga oporezuje porezom na promet
usluga. I trece, povecane su stope poreza na promet proizvoda i usluga.
Tako je 1992. godine uveden dodatni 10%-tni "ratni" porez na usluge,
a 1994. godine uvedene su trosarine, koje se od tada naplacuju direktno
od proizvodafia, jos u fazi proizvodnje.
Zbrajanjem svih izdataka poduzeca koji odlaze drzavi (u Sirem smislu,
ukljucivgi dakle i izvanproracunske fondove i institucije koji se financiraju
doprinosima) dobiva se slika izuzetno naraslog udjela drzave u dodanoj
vrijednosti. S 30-tak posto u 1990. i 1991. godini udio drzave povecan
je na preko 50 posto u posljednje tri godine. Ne rreba zaboraviti da se
porast udjela drzave dogada u uvjetima realno smanjene dodane
vrijednosti pocetkom 90~ih godina10, i razmjemo sporog oporavka nakon
toga, pa to objasnjava izuzetnu osjetljivost zaposlenih, all i poslodavaca
na takvu raspodjelu dodane vrijednosti.
10
 Podataka o kretanju realne dodane vrijednosti temeljenih na nacionalnim rafiunima
joS uvijek nerna. Medutim, moie se izraCunati realna naplaeena dodana vrijednost u
industriji i mdarstvu (nominalna dodana vrijednost. koju koristimo u ovom radu,
deflacionirana cijenama proizvodaCa u industiji), a ona je u 1996. godini bila je na 48
posto one iz 1990, dok je fizicki obujam industrijske proizvodnje bio na 58 posto.
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Profitabilnost mjerena udjelom bruto operativnog viska u dodanoj
vrijednosti rasia je od 1990. do 1992. godine da bi se nakon toga pocela
ubrzano smanjivati. Tako je u 1995. godini od 1 kune dodane vrijednosti
kao operativni visak poslodavcima ostalo 18 lipa, sto je znatno manje
nego 1990. godine, kada im je ostalo oko 31 lipu. U 1996. godini tako
mjerena profitabilnost je ipak povecana, zahvaljujuci prije svega
smanjenom udjelu poreza na promet, sto je rezultat sredinom godine
smanjene osnovne stope poreza na promet s 20 na 15 posto.
Ako se od naplacene dodane vrijednosti oduzme iznos naplacenog
poreza na promet proizvoda i usluga, dobiva se naplacena dodana
vrijednost izrazena u bazicnim cijenama11. Razmotri li se sada udio
troskova radne snage u dodanoj vrijednosti, vidi se da on raste nakon
1992. godine, i da je vec 1995. godine bio visi nego 1990. godine. Ne
zaboravimo da 1990. godine u troskove radne snage ulaze i izdvajanja
za stanogradanju, izdaci za zajednicku potrosnju (prehrana, kultura,
rekreacija}, bogati fondovi solidamosti i si. Realno smanjena dodana
vrijednost jedno je od objasnjenja zasto su zaposleni nezadovoljni takvim
stanjem, iako je udio izdataka za rad u dodanoj vrijednosti veci nego
1990. godine. Nasuprot tome profitabilnost fudio bruto operativnog
viska u dodanoj vrijednosti) u industriji i rudarstvu osjetno je smanjena
posljednjih godina, pa je to razlog za nezadovoljstvo poslodavaca.
11
 Pojam "bazifne cijene" preuzet je iz sustava nacionalnih ra£una, SNA 1993, a po
svom sadrzaju otprilihe odgovara definiciji iz SNA.
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7. USPOREDBE STOPA RASTA JEDINICNOG TROSKA
RADA U ZEMLJAMA SREDNJE I ISTOCNE EUROPE
Inflacija je, kao sto se moglo vidjeti, znacajan problem pri ocjeni kretanja
troskova radne snage. Izrazavanje troskova radne snage u jedinicama
strane valute djelomice se rjesava taj problem, all uvodi novi, utjecaj
politike tecaja. Druga pogodnost izrazavanja u stranoj valuti je
mogucnost usporedbe s ostalim zemljama, posebno sa zemljama
konkurentima, kako na planu privlacenja medunarodnog kapitala, tako
i na planu izravne konkurencije roba slicnog profila i slicne kvalitete. Za
Hrvatsku se tako cini prikladnim usporediti kretanje jedinicnog troska
radne snage sa zemljama Srednje i Istocne Europe. Bilo bi jos
zanimljivije usporediti razine troskova radne snage u svim tim zeljama,
no pri torn se javljaju brojne poteskoce, od zahtjeva za potpuno
istovrsnim obuhvatom troskova radne snage, istovrsnom klasifikacijom
djelatnosti koje se razmatraju, pa sve do problematike odabira
prikladnog tecaja za konverziju u zajednicku valutu. Stoga jedno takvo
istrazivanje tek ceka svoje vrijeme.
Jedinicni troskovi radne snage, cije se kretanje u prvoj polovini 90-ih
godina prikazuje u tablici 6, izracunati su kao omjer prosjecnog troska
radne snage i proizvodnosti rada u industriji. Jedinicni trosak radne
snage za Hrvatsku izracunat je kao omjer ukupnih troskova radne snage
u industriji i indeksa fizickog obujma indusrrijske proizvodnje (vidjeti
odjeljak 5}, uz konverziju u americke dolare primjenom tekucih tecajeva.
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Tablica 6.
JEDINICNI TROSAK RADNE SNAGE U INDUSTRIJI U
ZEMLJAMA SREDNJE I ISTOCNE EUROPE (izrazen u USD)




























































Izvor: Bartholdy, 1996 i autorove kalkulacije za Hrvatsku.
Tablica 6 pokazuje izrazito velike promjene u kretanju jedinicnih troskova
rada kod vecine odabranih zemalja, i to ne samo u intenzitetu, vec i u
smjeru. Cini se da je takva prornjenljivost navecim dijelom uvjetovana
kretanjem tecaja nacionalne valute. Snazna aprecijacija rublje ili nesto
blaza aprecijacija ceske krune posljednjih nekoliko godina jasno su
vidljivi u kretanju jedinicnog troska rada. Isto vrijedi i za aprecijaciju
hrvatske kune 1994. godine. Oslabljen dolar u 1995. godini svakako jc
imao utjecaj na rast jedinicnih troskova rada u dolarskim iznosima u svim
zemljama Srednje i Istocne Europe, osim Madarske. Ceska i Rumunjska
zabiljezile su te godine umjereni rast, a Bugarska, Poljska, Rusija i
Slovacka razmjerno visok rast jedinicnih troskova rada izrazenih u
dolarima. Hrvatska je 1995. godine imala najveci porast, ali je 1992.
godine zabiljezila i najveci pad. Njemacka je prikazana kako bi se
priblizno ocijenio utjecaj fluktuacija tecaja dolara i marke na kretanje
jedinicnih troskova rada izrazenih u dolarima. Ako bismo konkurentnost
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mjerili kretanjem jediniCnih troskova rada, tada tablica 6 pokazuje
znai-ajne promjene u konkurenskoj poziciji zemalja Srednje i Istocne
Europe. Tako je konkurentnost Matlarske (u razdoblju 1993-1995) i
Poljske (u razdoblju 1992-1994) povecana, a konkurentnost Ceske i
Slovacke (u razdoblju 1992-1995), te Rusijc (u razdoblju 1993-1995}
smanjena. Hrvatska konkurentska pozicija bi se prema ovom pokazatelju
osjetno pogorsala u 1994. i 1995. godini.
8. ZAKLJUCNA RAZMATRANJA
Izvan uobicajenih mjerila domace statistike rada, koja je orijentirana na
primanja zaposlenih, ovaj clanak, rad i naknadu povezanu uz taj rad
razmatra sa stajalista poslodavca, tako da se promatraju svi troskovi koji
nastaju zbog angaziranja rada. Evidencija novcanih tokova preko ZAP-a
daje solidnu statisticku osnovicu za takvo istrazivanje, ovog puta
usmjereno iskljucivo na djelatnost industrije i rudarstva.
U strukturi svih troskova povezanih uz rad u posljednjih sedam godina
doslo je do znacajnih promjena. Pri tome su porezi i doprinosi vezani uz
angaziranje rada najstabilnije kategorije. Oni su "odnosili" od 41 do 47
posto sredstava namijenjenih za naknadu za izvrseni rad. U 1996. godini
udio poreza i doprinosa u troskovima radne snage iznosio je oko 43
posto, a otprilike jednako toliko otislo je zaposlenima u obliku neto
placa. Troskovi radne snage fiine u posljednje dvije godine oko 50 posto
dodane vrijednosti koju je ostvarila djelatnost industrije i rudarstva. Kada
se u dodanoj vrijednosti, ukljucujuci i u troskovima radne snage, zbroje
svi izdaci koji odlaze drzavnim fondovima i proracunima, oni cine preko
50 posto.
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Cini se da poslodavci u industriji u posljednje tri-cetiri godine nisu u
nimalo ugodnom polozaju. Troskovi radne snage rastu, a porezi i
doprinosi odnose sve veci dio dodane vrijednosti, tako da se bruto
operativni visak relativno smanjuje, i to s 40 posto naplacene dodane
vrijednosti u 1992. godini na 18 posto 1995. godine. tini se ipak da je
u 1996, godini takav negativan trend zaustavljen. No, da li prekasno?
Visoka izlozenost inozemnoj konkurenciji, rastuci troskovi rada i rastuce
zahvacanje drzave u dodanu vrijednost proteklih godina iniciraju
odgovarajuci model rcsrrukturiranja industrije koji u konacnici rezultira
sve manjim brojem zaposlenih.
lako je od 1994. godine zamjetan rast primanja zaposlenih, tesko da je
on dovoljan da nadoknadi izuzetnu depresiju primanja 1992. i 1993.
godine. Deflacionirani troskovi radne snage po fizickpj jedinici proizvoda
u 1996. godini su oko 36 posto nizi nego 1990. godine. Udio troskova
radne snage u dodanoj vrijednosti u 1996. godini bio oko 50 posto, dok
je 1990. bio oko 67 posto. Oba prethodna podatka govore kako je
trosak rada (a time, iako ne nuzno, i naknada za rad koju primaju
zaposleni) u odnosu na ostvarenu proizvodnju danas manji nego prije
sedam godina. Doda li se tome i realno smanjenje primanja zaposlenih,
jasno je da zaposleni osjecaju kako postoji prostor za povecanje njihovih
primanja.
Moze se primjetiti kako i poslodavci i zaposleni imaju razloga da budu
nezadovoljni navedenim kretanjima posljednjih godina. Cini se da bi
raspodjelom dodane vrijednosti koja je provedena u posljednje cetiri
godine najzadovoljnija trebala bit! drzava (ukljucivo fondove). Ovdje se,
naravno, ne razmatraju potrebe fondova i proracuna, ili utjecaj takve
preraspodjele na blagostanje dru^tva u cjelini, vec samo opterecenje
jedinice dodane vrijednosti. Opcenito se moze reci da vece fiskaino
opetecenje proizvodnje pogorsava vanjskotrgovinsku konkuretnost takve
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proizvodnje. Za precizniju ocjenu kretanja fiskalnog opterecenja
proizvodnje posljednjih godina potrebno je kvantificirati koliko jc za
narasli udio drzave u dodanoj vrijednosti "kriva" orijentacija industrijskih
poduzeca prema trgovini, a koliko je to rezultat povecanja porezne
osnovice i poreznih stopa za samu industrijsku djelatnost. Takvo
istrazivanje tek bi trebalo uslljediti, a njegovi rezultati mogli i biti izuzetno
korisni radi procjene utjecaja poreznog sustava na profitabilnost i
konkurentnost industrijske djelatnosti, a posljedicno tome i na
zaposljavanje i primanja zaposlenih.
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DODATAK
Izvori podataka:
1. Trosak radne snage u industriji i rudarstvu u Hrvatskoj
[zvor podataka koji se koristio prilikom izracunavanja troskova radne snage je
Statisticki bilten Zavoda za platni promet, razni brojevi u razdoblju 1990-1996,
Trosak radne snage dobiven je zbrajanjem odgovarajucih kategorija izdataka
poduzec'a u industriji i rudarstvu. Pri rasporedivanju i odredivanju sadrzaja
pojedinih vrsta (sifara] izdataka dolazilo je tijekom vremena do odredenih
promjena, pa je bilo potrebno izvrsiti prilagodbe, da bi se dobila serija troskova
rada konzistentna tijekom vrernena.
Od sijecnja 1990. do kolovoza 1992. troskovi radne snage u industriji dobiveni
su zbrajanjem slijedecih izdataka poduzeca (tablica 9 u Statistickom biltenu):
a) naknade stanovnistvu za izvrseni rad ili po osnovi drugih prava iz
radnog odnosa.
b) izdvajanja za opcu, zajednicku i drugu potrosnju,
c) cisti osobni dohoci i naknade cistih osobnih dohodaka,
d) isplate stanovnistvu po osnovi socijalnog osiguranja, solidarnosti i
drugo,
e) izdvajanja sredstava za stambenu izgradnju.
U sijecnju 1991. godine doslo je do preimenovanja nekoliko kategorija (cisti
osobni dohoci tada se preimenovani u neto place, izdavanja za opcu,
zajednicku i drugu postosnju se nazivaju se izdvajanjem za javne potrebe), ali
to nije izmjenilo njihov sadrzaj. U odnosu na zeljenu kategoriju troska radne
snage prema preporukama ILO, dobivena serija sadrzi jednu krupniju pogresku.
Naime, u izdatke za javne potrebe ulaze i porezi i doprinosi iz dohotka, te
doprinosi i clanarine komorama, udruzenjima i zajednicarna, sto su izdaci koji
po svojoj prirodi nisu troskovi radne snage. Medutim, srnatrarno da oni cine
manji dio izdataka za javne potrebe, pa je citava ova kategorija ukljucena u
izracunavanje troskova radne snage.
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Od rujna 1992. godine do veljace 1993. godine izdaci za javne potrebe i
izdvajanja za stambenu izgradnju su prikljuceni kategoriji pod nazivom ostali
izdaci. Time je prakticno onemoguceno vjerodostojno sagledavanje troskova
rada. Izdvajanja za stanogradnju nisi bila problematicna, jer su ona u to doba
bila zanemariva, all izdaci za javne potrebe, u kojima veci dio cine porezi i
doprinosi iz placa i na place, te ostali doprinosi vezani uz place, nisu se smjele
ispustiti, Stogajeza torazdoblje izvrsena procjena izdataka za javne potrebe na
osnovi odnosa mass neto placa i izdataka za javne potrebe u prethodnih 6
rnjeseci.
Od ozujka 1993. do veljace 1994. godine troskovi radne snage racunaju se
jednako kao i u razdoblju sijecanj 1990. - kolovoz 1992. osim sto vise nema
izdavanja za stambenu izgradnju, a izdaci za javne potrebe preimenovani su u
neposredne poreze i doprinose.
Od ozujka 1994. u troskove radne snage ulaze kategorije izdataka poduzeca
opisane u tablici 1. u tekstu (iz tablice 9. u Statistickom biltenu). U odnosu na
raspodjelu iz prethodnog razdoblja, neposredni porezi i doprinosi su razbijeni
na slijedece kategorije: porez na dobit, porezi, prirezi i doprinosi na dohodak na
ostala primanja od fiziCkih osoba, doprinosi na place i iz placa, te porezi i prirezi
na dohodak iz placa. U izracunavanje troskova radne snage usle su sve
nabrojane kategorije osim poreza na dobit. Kod izracunavanja godisnjih
podataka, za sijecanj i veljacu 1994. je procjenjena veliCina poreza na dobit (na
temelju placenog poreza na dobit u istim mjesecima 1995. i 1996. godine) i
oduzeta od ukupnih neposrednih poreza i doprinosa, tako da da godiSnji
podatak za 1994. godinu ne sadrzi porez na dobit. Slicno je napravljeno kod
poreza i doprinosa vezanih uz place za koje ne postoje podaci za sijecanj i
veljacu 1994. godine. Procjena njihove veliCne u ta dva mjeseca izvrsena je na
temelju njihovog odnosa prema neto placama u razdoblju ozujak-svibanj 1994.
Na slici 1 je prikazana serija troska radne snage desezonirana primjenom
metode X11ARIMA. Mjesecna serija jedinicnog troska radne snage sa slike 1
dobivena je kao omjer desezonirane fi deflacionirane} vrijednosti troska radne
snage i desezonirane serije indeksa fizickog obujma industrijske proizvodnje.
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2. Naplacena dodana vrijednost u industriji i rudarstvu
Izvor podataka je Statistical bilten Zavoda zaplatni promet, broj 12, za godine
od 1990, do 1996. Naplacena dodana vrijednost u industrial i rudarstvu
dobivena je kao razlika izmeilu primitaka iz redovne djelatnosti i izdataka na
robu, materijal i usluge.
U primitke iz redovne djelatnosti ukljuceni su (tablica 9 Statistickog biltena);
a) primici iz redovne djelatnosti od stanovnistva,
b) primici iz redovne djelatnosti od pravnih osoba,
c) primici ostvareni na osnovi prijenosa vrijednosnih papira i prebijanja.
U izdatke na robu, materijal i usluge ukljucena su (tablica 9 Statistickog biltena):
a) placanja pravnim osobama na osnovi nabave materijala, usluga i
kupnje trgovinske robe,
b) isplate stanvonistvu za proizvode i usluge.
Kod nekih od nabrojanih kategorija doSlo do rnanjih promjena naziva i
neznatnih promijena sadrzaja, tako da je serija naplacene dodane vrijednosti
je usporediva u razdoblju 1990-1996.
3. Fi/icki obujam industrijske proizvodnje
Izvor podataka su PriopcanjaDZSbr.01.01. za razdoblje sijecanj 1990-prosinac
1996.
4. Proizvodnost rada u industriji
Mjesecna serija proizvodnosti rada dobivena je kao omjer indeksa zaposlenih
radnika u industriji (Izvor podataka: Priopcenja DZS br. 01.02. za razdoblje
sijecanj 1990-prosinac 1996} i indeksa fizickog obujma industrijske proizvodnje
(Izvor podataka: Priopcenja DZS br. 01.01. za razdolje sijecanj 1990-prosinac
1996). Tako dobivena mjesecna serija razlikuje se od podataka koji se mogu
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pronaci na Priopcenjima DZS br. 01.02. zbog drugacijeg nacina izracunavanja.
Na slici 1 prikazana je desezonirana serija proizvodnosti rada postupkom
X11ARIMA.
Godisnji podaci o proizvodnosti rada u industriji i rudarstvu za razdoblje 1990-
1995. (tablica 4) preuzeti su iz Statistickog Ijetopisa Republike Hrvatske 1996,
a za 1996. godini indeks proizvodnost rada je izracunat kao omjer indeksa
prosjecnog broja zaposlenih u industriji (Izvor: Priopcenje DZS br. 01.02.12) i
indeksa fizickog obujam industrijske proizvodnje (Izvor; Priopcenje DZS
br.01.01.12).
5. Potrosnja osnovnili sirovina i materijala u industriji i rudarstvu
Izvor podataka za 1995. i 1996. godinu su Priopcenja DZS br. 01.03.12.
6. Cijene industrijskih proizvoda pri proizvodacima
Izvor podataka su Priopcenja DZS br.13.4. za razdoblje sijecanj 1990-prosinac
1996.
